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REPORTS IN FOREIGN LANGUAGE
1 Tadatosi Hibi, shoichi Takahashi and Keiji Yada: objective Aperture and Resolv・
ing power of Electron Microscope J. Electronmicroscopy,1, PP.23-27
(1鮖2)
Tadatosi Hibi and shoichi Takahashi: on a slit for objective Electron Lens sd
Rep. RITU., A6, PP.511-516 a954)
TadatosiHibi and shoichi Takahashi: shape of objective Aperture, Astigmatism,
and Resolution of the Electron Microscope Rev. sci.1nstr,,27, P.542 a956)
TadatosiHibi, keijiYada and shoichiTakahashi: observation atLarge 0可ique An・
gle of carbon Replica J. Electronmicroscopy,5, PP,58-59 (1957)
TadatosiHibiand shoichiTakahashi: TWO・stage Electtonmicroscope usingpoint・
ed Filament J. Electronmicroscopy,フ, PP.15-18 (1959)
TadatosiHibiand shoichiTakahashi: Dark・Field E]ectronmicroscopy and R'S AP・
P]ication sd, Rep. RITU., A11, PP.490-507 (1959)
Tadatosi Hibi, Keiji Yada and shoichi Takahashi: point cathodes and Resolution
Of Electronmicroscope J. Electronmicroscopy,11, PP.244-252 (1963)
Tadatosi Hibi and shoichi Takahashi: Electron lntederence Microscope J. Elec・
tronmicroscopy,12, PP.129-133 (1963)
Tadatosi Hibi, shoichi Takahashi and Kogo Takahashi: Experimental study on
Electrostatic clyindTical Lens J. Electronmicroscopy,16, PP.225-231
(1967)
Tadatosi Hibi and shoichi Takahashi: Relation between coherence of Electron
Beam and contrast of Electron lmages z. angew. physik.,27, PP.132-138
a969)
Tadatosi Hibi and shoichi 丁akeheshi: Relation between coherence of Electron
Beam and contrast of Electron lmages of Bi010gical substance J. EleC廿on・
microscopy,20, PP.17-22 (1971)
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2 4 3 - 2 5 3  ( 1 9 7 3 )
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K e i j i  Y a d a  a n d  s h o i c h i  T a k a h a s h i :  p r o j e d i o n  x ・ R a y  M i c r o s c o p e  o b s e r v a t i o n  o f
B i 0 1 0 g i c a l  s a m p l e s  x ・ R a y  M i c r o s c o p y  i n  B i 0 1 0 g y  a n d  M e d i c i n e  p p . 1 9 3 - 2 0 2
J a p a n  s c i e n t i f i c  s o c i e t i e s  p r e s s ,  T o k y o ,  a 9 9 の
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日 比 忠 俊 , 高 橋 昭 一 : 対 物 レ ソ ズ の し ぼ り 板 に つ し て
電 子 顕 微 鏡  2 ,  P P . 2 7 - 2 9  a 9 5 1 )
日 比 忠 俊 , 矢 田 慶 治 , 高 橋 昭 一 : 電 子 顕 微 鏡 の 対 物 電 子 レ ソ ズ の
開 き 角 と 分 解 能
東 北 大 科 研 報 告  2 ,  P P . 1 3 7 - 1 4 2  a 9 5 2 )
日 比 忠 俊 , 矢 田 慶 治 , 高 橋 昭 一 .  p o i n t F i l a m e 址 を 用 い た 二 段 電 子 顕 徴 鏡
電 子 顕 微 鏡  7 ,  P P . 1 6 卜 1 6 2  a 9 5 9 )
日 比 忠 俊 , 高 橋 昭 一 , 矢 田 慶 治 .  T M V の 高 分 解 能 電 顕 観 察 Ⅱ
東 北 大 科 研 報 告  2 6 ,  P P . 1 9 - 2 4  ( 1 9 7 フ )
高 橋 昭 一 ,  L i n e a r l n t e g r a t i o n 画 像 処 理 法 に よ る 電 顕 像 の 周 期 構 造 の 観 察
東 北 大 科 研 報 告  2 8 ,  P P . 3 - 1 3  a 9 7 9 )
高 橋 昭 一 , 矢 田 慶 治 , 柴 田 吉 郎  t  X 線 陰 影 顕 微 鏡 の X 線 タ ー ゲ 、 , ト
東 北 大 科 研 報 告  2 9 ,  P P . 1 3 - 2 3  a 9 8 0 )
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K-フ高橋幸吾,高橋眞,千田実,高橋英二,山戸吉雄,高橋昭一
ダイヤモンドエ具を用した高速旋盤による鏡面切削
東北大科研報告 32, PP.105-122 a983)
須藤義秋,矢田慶治,根本七郎,高橋昭一 リー接着法によるーニ゛ 1コ
気密シール技術
東北大科研報告 33, PP.165-]75 (1984)
矢田慶治,文屋美和子,阿部紀一,高橋真,高橋昭一:走査電子顕微鏡による
鏡面切削の研究一表面粗さ及び加1機械の芯振れの評価
東北大科研報告 34, PP.139-145 (1985)
矢田慶治,高橋昭一: SEMを利用した投影型X線顕微鏡
医生物走査電子顕微鏡, 15, PP.23-27 a986)
石井敏弘,高橘昭一,矢田慶治,斎忠、.銀染された膝始端の走査電顕像
医生物走査電子顕微鏡 16, PP. U-48 a987)
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1Ⅱ INTERNA丁10NAL CONFERENCES AND SYMPOSIA
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1 Tadatosi Hibi and shoichi Takahashi: A TWO・stage Electronmicroscope using a
Pointed FⅡament
Proc. Fourth lntern. conf. Electroin Microscopy l, PP.169-170 (196の Berlin
TadatosiHibiand shoichiTakahashi: coherence of Electron Beam and contrast of
Electron Microscope lmage with Electron Diffraction pattern proc.1ntern
Conf. Electroin Diff. and cryst、 Defects lo-4,(1965) Melbourne
Tadatosinibiand shoichiTakahashi: Relation between lmage contrast and coher・
ence of Electron Beam proc.6th.1ntern. conf. congress. Electroin
Microscopy l, PP.71-72 (1966) Kyoto
Tadatosi Hibi and shoichi Takahashi: Relation between coherence ot Electron
Beam and contrast of Electron lmages of Bi010gical substance
Proc.7th.1ntern. conf. congress. Electroin Microscopy l, PP.43-44 (197の
Grenoble
Shoichi Takahashi and Keiji Yada: projection and scanning Type x-Ray
Microscopy utilizing a scanning Electron Microscope proc.3rd Asia・padfic
Conlerence on Electronmmicroscopy singapore, PP.457-458 (1984)
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